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Resumo: A entrevista de triagem, é primeiro contato realizado com as pessoas que buscam 
atendimento psicológico na Clínica Escola de Psicologia, permite uma compreensão inicial 
do sofrimento e possibilita a elaboração de hipóteses diagnósticas e encaminhamentos. O 
objetivo dessa pesquisa foi de caracterizar o público, demandas e encaminhamentos que 
chegam à clínica escola, a fim de compreender melhor as características dessa população. 
A pesquisa do tipo documental, foi realizada com uma amostra de 42% das triagens 
realizadas no primeiro semestre do ano de 2019. Os resultados evidenciam que das 349 
entrevistas agendadas, 30% do público não compareceram, e dos que realizaram a 
entrevista a maioria do público reside no município de Joaçaba, são do sexo feminino, com 
maior incidência nas faixas etárias de 6 a 12 anos, e 18 a 25 anos. As principais queixas 
recebidas são: dificuldade de aprendizado, ansiedade, depressão e em grande parte são 
encaminhados pelo médico para atendimento psicológico. O conhecimento da demanda 
dos que procuram pelo atendimento na Clínica de Psicologia, oportuniza delinear 
encaminhamentos e intervenções condizentes com o perfil da clientela, como por 
exemplo, para crianças com dificuldade de aprendizagem, repensando as práticas 
adotadas, proporcionando uma melhor qualidade de vida a população.  
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